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As Lembaga Penjamin Mutu (LPM) or Quality Assurance Institution of Universitas 
Kristen Satya Wacana (UKSW), it has many responsibilities to improve quality of UKSW 
such as the quality of curriculum, lecturers, facilities, etc. LPM works with big data on 
daily basis, therefore it needs to improve efficiency at work and of course to make it 
easier. In this case LPM often have to deal with Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
(PDDikti) to give report to the government about student data of UKSW. Therefore, it is 
needed a web-based system to filter active student from excel file so that it will make 











Sebagai lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, 
Lembaga Penjamin Mutu Universitas Kristen Satya Wacana 
(selanjutnya disebut LPM UKSW) merupakan lembaga yang 
bertanggung jawab untuk menyusun sistem manajemen mutu, 
menjamin pelaksanaan sistem manajemen mutu, dan melakukan 
evaluasi, dan terus-menerus meningkatkan serta mengembangkan 
sistem penjaminan mutu, baik itu pada tingkat universitas hingga 
program studi dan sumber daya dosen. 
 
Berdasarkan tugas-tugas yang telah dijelaskan, LPM selalu 
bekerja berurusan dengan jumlah data yang besar. Maka dari itu 
kecepatan, ketepatan, dan kemudahan bekerja pada pengolahan 
data sangat diperlukan. Karena kemajuan zaman yang terus 
menuntut peningkatan efektivitas dalam bekerja, LPM perlu 
menjawab persoalan tersebut agar tetap menjadi lembaga yang 
relevan dengan memiliki inovasi agar dapat meningkatkan 
pelayanan penjaminan mutu. Namun karena data yang dimiliki 
LPM sangatlah besar dan beragam, maka diperlukan suatu 
aplikasi yang dapat melakukan filtering data. 
 
Dalam kesehariannya, LPM UKSW selalu berurusan dengan 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) guna pengumpulan 
data mahasiswa kepada pemerintah. Dikarenakan LPM UKSW 
belum memiliki aplikasi sederhana filtering data mahasiswa yang 
berguna untuk crosscheck data yang dimiliki dengan PDDikti. 
Oleh karena itu, perlu adanya aplikasi filtering data berbasis web 
menggunakan Framework Laravel dan ditambah Package 
Laravel Excel. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web 
berbasis PHP yang open-source, menggunakan konsep Model-
View-Controller. Sedangkan Package Laravel Excel 
dimaksudkan sebagai PhpSpreadsheet bernuansa Laravel yang 
sederhana namun elegan dengan tujuan mempermudah import 
dan eksport.[1]  
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini 
bertujuan untuk membangun aplikasi berbasis web yang dapat 
melakukan pengolahan data menggunakan Framework Laravel 
dan Package Laravel Excel. Selain itu juga untuk menambah 
pemahaman mengenai Package Laravel Excel dikarenakan 
sedikitnya sumber yang membahas.  
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Framework Laravel 
Laravel adalah sebuah MVC web development framework yang 
didesain untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan 
mengurangi biaya pengembangan dan perbaikan serta 
meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan sintak yang bersih 
dan fungsional yang dapat mengurangi banyak waktu untuk 
implementasi. Laravel merupakan framework dengan versi PHP 
yang up-to-date, karena Laravel mensyaratkan PHP versi 5.3 
keatas. Laravel merupakan framework PHP yang menekankan 
pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya.[2] 
 
2.2 PHP 
PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan 
dijalankan pada server side. Artinya semua sintaks sepenuhnya 
dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke browser 
hanya hasilnya saja. PHP juga merupakan HTML embedded, 
yaitu sintaks PHP yang dituliskan bersamaan dengan sintaks 
HTML. Jadi PHP dan HTML adalah sinergi dua bahasa 
pemrograman yang saling menguatkan walaupun Sebagian orang 
berpendapat HTML bukan sebuah bahasa pemrograman. PHP 
juga merupakann bahasa pemrograman yang bersifat Open 
Source sehingga bisa diunduh gratis.[3]  
 
2.3 MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat 
terkenal. MySQL menggunakan bahasa SQL untuk mengakses 
database-nya. Lisensi MySQL adalah FOSS License Exception 
dan ada juga yang versi komersialnya. MySQL tersedia untuk 
beberapa platform, diantaranya adalah untuk versi windows dan 
versi linux. Untuk melakukan administrasi secara lebih mudah 
terhadap MySQL, anda dapat menggunakan software tertentu 
seperti phpMyAdmin dan mysql yog. MySQL juga bersifat open 
source dan gratis pada berbagai platform kecuali pada windows 
yang bersifat shareware.[4] 
 
2.4 Laravel Excel 
Laravel Excel dimaksudkan sebagai PhpSpreadsheet bernuansa 
Laravel yang sederhana namun elegan dengan tujuan 
mempermudah import dan eksport.[1] Laravel Excel 
dikembangkan oleh Maatebsite, sebuah perusahaan asal Belanda 
yang aktif dalam pengembangan ekosistem Laravel. 
3. METODOLOGI 
Kerangka kerja yang dilakukan menggunakan Metodologi 
Waterfall. 
Adapun tahapan kerja sebagai berikut: 
 
 
Gambar 1. Kerangka Kerja 
 
Berikut penjelasan tahapan penelitian pada gambar 1: 
1. Requirement Analysis 
Tahapan ini merupakan tahapan awal pengembangan 
dimana komunikasi dimulai antara pengembang 
dengan pengguna. Pada tahap ini, pengguna (user) 
harus menyampaikan seluruh kebutuhannya sebelum 
proyek pengembangan dimulai.[5] 
2. Designing 
Tahapan setelah analisa kebutuhan dilakukan adalah 
tahapan desain sistem dan perangkat lunak. Dalam 
tahapan desain ini dilakukan penerjemahan dari 
kebutuhan user ke dalam bentuk sebuah rancangan 
teknikal seperti struktur data, alur dan detail algoritma 
prosedural, rancangan antarmuka, hingga lingkungan 
pengembangan perangkat lunak. 
3. Coding 
Tahapan Coding atau pengkodean yaitu tahapan 
dimana rancangan sistem diimplementasikan ke dalam 
bentuk bahasa yang dimengerti perangkat keras berupa 
bahasa pemrograman. 
4. Testing 
Tahapan Testing and Deploying dilakukan setelah 
tahap Coding selesai dilakukan. Pada tahapan Testing 
dilakukan pengujian pada alur logika internal maupun 
eksternal dengan tujuan untuk memeriksa semua 
kemungkinan kesalahan dan ketidak-normalan pada 
kode program, serta memeriksa apakah hasil kode 
program telah sesuai dengan analisa kebutuhan yang 
telah dibuat. Setelah tahapan Testing selesai dilakukan, 
maka kode program diterapkan (Deploy) dan 
dioperasikan oleh user secara langsung. 
5. Maintenance 
Tahapan Maintenance atau pemeliharaan merupakan 
tahapan terakhir dari sebuah pengembangan perangkat 
lunak setelah perangkat lunak diterapkan (deploy). 
Pada tahapan ini dilakukan pengubahan-pengubahan 
pada perangkat lunak dalam rangka penyempurnaan 
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apabila terjadi masalah saat user mengoperasikan 
perangkat lunak tersebut. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Rancangan Sistem 
Dalam penelitian ini terdapat 2 alat bantu yang penulis gunakan, 
yaitu Use Case Diagram dan Activity Diagram. 
4.1.1. Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan hubungan pada aktor dan 
kasus penggunaan serta hubungannya. Hal ini bertujuan sebagai 
ilustrasi terhadap sistem. Use case diagram sangatlah penting 
dalam perancangan sebuah sistem.[6] 
Pada Use Case Diagram dibawah, terdapat 1 aktor yaitu user. 
User dapat melakukan 2 hal yaitu import dan eksport dengan 
catatan bahwa eksport hanya dapat dilakukan ketika sudah 
melakukan import sebelumnya. 
 
Gambar 2. Use Case Diagram 
 
4.1.2. Activity Diagram 
Activity Diagram menggambarkan alur dari satu aktivitas ke 
aktivitas lain dalam sebuah sistem. Activity Diagram digunakan 
sebagai ilustrasi gambaran dinamis pada sebuah sistem. Hal ini 
sangat penting dalam modelling fungsi pada sistem. Activity 
Diagram menekankan pada alur control antar objek.[6] 
 
Pada Gambar 3, aktivitas dimulai dengan tampilan Home, 
kemudian apabila user menekan tombol Browse, akan muncul 
tampilan untuk memilih file yang akan di import. Kemudian 
proses import akan dilakukan secara otomatis oleh Package 
Laravel Excel, sehingga user dapat langsung melihat hasilnya. 
 
Gambar 3. Activity Diagram Import 
 
Pada diagram aktivitas Gambar 4, aktivitas dimulai dari tampilan 
Home. Pada proses ekport, user harus sudah melakukan import 
file terlebih dahulu, sehingga pada tampilan home akan muncul 
tabel hasil. Pada tabel tersebut terdapat tombol Eksport, ketika 
tombol tersebut ditekan, sistem akan melakukan request data 
yang sesuai kepada database, kemudian data tersebut akan 
dirubah kedalam bentuk Excel Workbook (*.xlsx) yang ditangani 
oleh Package Laravel Excel. Selanjutnya file tersebut akan ter-
unduh. 
 
Gambar 4. Activity Diagram Eksport 
Pada setiap gambar harus diberikan keterangan di bawah gambar. 
Keterangan pada tabel diberikan di atas tabel. Keterangan 
dituliskan dengan huruf kecil kecuali pada karakter pertama pada 
tiap kalimat. Seluruh gambar harus diberi penomoran secara 
berurutan. Gambar diletakkan di tengah halaman (center 
aligned), sedangkan tabel diawali di pinggir kiri (left aligned) 
halaman. 
 
4.2. Hasil Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dataset yang didapat dari Lembaga 
Penjamin Mutu UKSW, berupa data mahasiswa program studi S1 
Teknik Informatika pada tahun 2017 semester satu hingga tahun 
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Tabel 1. Sampel Data Mahasiswa 
THSMSTAKM KDPTITRAKM KDJENTRAKM KDPSTTRAKM NIMHSTRAKM SKSEMTRAKM 
20171 61001 B 60101 92016012 18 
20171 61001 E 63412 1,02E+08 9 
20171 61001 E 63412 1,02E+08 11 
20171 61001 C 88203 1,12E+08 16 
20171 61001 C 88203 1,12E+08 14 
20171 61001 C 88203 1,12E+08 12 
 
NLIPSTRAKM SKSTTTRAKM NLIPKTRAKM STMHSTRAKM BIKULMSK BIKULSMS 
0 18 3,833333 A 5600000 4800000 
3,388888 94 2,781914 A 9716848 1619032 
3,363636 94 3,398936 A 9700000 1818040 
0,65625 129 2,88372 A 17591888 3695303 
3,75 145 3,044827 A 17689745 3504000 
1,875 127 2,874015 A 17540000 2895400 
 
Pada tabel 1 diatas, merupakan contoh data yang didapatkan. 
Berdasarkan studi kasus yang dilakukan yaitu di Lembaga 
Penjamin Mutu UKSW, melakukan permintaan untuk 
perhitungan jumlah mahasiswa yang aktif. Jumlah mahasiswa 
yang aktif dapat diliat pada kolom STMHSTRAKM, apabila 
bertuliskan “A” maka status mahasiswa tersebut aktif 
 
Dalam proses pembuatannya, dilakukan implementasi dari 
Package Laravel Excel yang dapat dilihat pada laravel-
excel.com. Package ini bekerja pada Framework Laravel, selain 
itu dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan sebuah database 




Gambar 1. Antarmuka Applikasi 
 
 
Gambar 5 merupakan tangkapan layar antarmuka aplikasi. 
Tampilan yang sederhana dan ringkas memungkinkan untuk 
memudahkan penggunaan. Di bagian atas merupakan tempat 
untuk mengunggah file, sedangkan di bawah akan selalu 
terpampang tabel dari hasil kalkulasi. Tombol eksport tersedia di 
setiap baris pada tabel, memungkinkan user dapat mengunduh 
sesuai yang diinginkan. 
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Gambar 2. Hasil Eksport 
 
 
Ketika user menggunakan fitur eksport, secara otomatis akan 
mengunduh sebuah file excel yang sudah ter-filter sehingga hanya 
berisikan data mahasiswa yang aktif. Data mahasiswa yang 
terunduh sesuai dengan semester dan tahun yang diinginkan. Pada 
kolom K dapat dipastikan semua berisikan “A” yang menandakan 
bahwa mahasiswa tersebut berstatus aktif. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada penelitian ini Package Laravel Excel berhasil 
menyelesaikan masalah yang ada, penggunaannya cukup 
sederhana untuk diimplementasikan. Meskipun sangat 
terbatasnya informasi mengenai Package Laravel Excel, namun 
dokumentasi yang disediakan pada laman resminya sangatlah 
membantu. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu 
Lembaga Penjamin Mutu UKSW dan juga membantu orang lain 
dalam implementasi Package Laravel Excel. Implementasi ini 
akan sangat membantu dalam pengolahan data besar dalam 
bentuk excel. Pengolahan data terjadi secara otomatis sehingga 
dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. 
Diharapkan pihak pengguna dapat melakukan penambahan 
proses pengolahan data dan juga penambahan fitur secara 
maksimal dari Package Laravel Excel sesuai kebutuhan serta 
memberi masukan apabila terdapat kekurangan. 
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